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L a prerentr rnrntiniracióri trata sobrc un grupo de expedientes individuales relativos a rrle- vaiitcs pcrsuiialidades políticas y sociales de las provincias de Matanzas, La Habana y Pinar 
del Río y a una diversidad de inforrrics sulirc las actitudes de las eliter localcs con rrsprrto al .<tu 
t w  futuro de la isla y las relaciones étnicas duranre la 11 intsrvericióii rriilirar cstadounideiise en 
la isla. En otra ponencia prrsentada en uri ciicueiitro de Iiistoriadores cubanos y esradounidrri- 
ser cfcctuado cn Cicnfuegos (Cuba) valoramos una documentacióri ariáloga referida a la región 
central d~ Cuha, la antigiiñ provincia dc Las Villas, durante el mismo periodo. 1.0s nucvos r c ~  
sultatlos dc la iiivcstigación iios permitirán cstablrrrr algunas cornparacioncs cntrc cl status po- 
lítico y social de las élites y sus actitudcs políticas eii las regiones cpntral y orcidcntal de Cuba. 
Con relación a la documentación consulrada es conveniente desvacar que, desde un primer 
momento, nos prevenimos con relación 3 la incidencia de las pref~rencias raciales, culturales y 
políticas de los oficiales de inteligencia del Ejército de Ocupación estadounidense en sus cate- 
gorlzacinnes de las actitudcs de las personalidades locales. A esos efectos acudimos a otras fuen- 
tes testimoniales quc nos permitieron ponderar los juicios de los oficiales de la Military 
Inrelligence Diviion (MID) del Ejército de Ocupación y sus informantes. Desde luego, tuvimos 
en rucnta que, en su trato con las personalidades lucales, los oiiciales de la intcligcncia oculta- 
ban su identidad y sus propósitos, manteiiieiido uiia relación directa y espontánea con la elite lo- 
cal. En ese sentido, la determinación de las actitudes de las personalidadrs locales y de las 
dirigcncias negras con respecto al status futuro de la isla (el establecimiento de un Protectora- 
do, de la anexión de la isla a Estados Unidos, la restauración de la independencia política o el 
tiempo de duraciúii de la intrrvenrión), era apreciable a primera vista, en la medida que los cu- 
banos estaban surnamcntc interesados cn que  se supiera cual rra  sri opinión con respecto al fu- 
turo del país. Ahora bien, a diferencia de los contactos fluidos que cultivaban con las dirigenrin 
políticas y socialcs blancas dc las distintas localidades, a los oficiales de la MID les resultaba muy 
dificil relacionarse con los líderes negros, marginados dc las dccisioiiea de poder y de la vida so- 
cial, por el racismo y las actitudcs clasistas dc las élites. Las reivindicaciones raciales dc las diri- 
geiicias negras contia la estructura etnasocial imperantr eran consideradas arcnratorlas contra 
cl rtatur quo social y, pnr rnrlc, corirra la iilca dcl orden que implicaba la intcrvrnciDn istadoii- 
nidense. De ese modo, la información sobre las acrividadrs y acririi<lcs <Ir la pulilación negra de- 
bía obtenerse indirectamente por medio de espías pagados o rumores que circulaban c n  las 
elites. Esta information, por lo general, estaba plabada de generalizaciones infundadas o ima-
genes agradables a las percepciones culturales de los interventores.
Destaquemos, por Ultimo, que la information factual a propOsito del status econOmico-social
de personalidades locales reflejada en los expedientes individuates de la MID se acercaba bas-
tante a la position que ocupaban estas en la estructura social, corn hemos podido comprobar en
una variedad de casos. Por otra parte, el hecho de que valoremos un conjunto de expedientes
(68 en total) tiende en algUn sentido a situar en un contexto a los ractores subjetivos que inter-
vinieron en su elaboration.
A
diferencia de los expedientes individuates relativos al status econOmico-social y a las acti-
tudes politicas de las distintas personalidades locales elaborados por los oficiales de la MID
en la provincia de las Villas, la documentation andloga de la provincia de Matanzas no resumia
explicitamente las attitudes mas generates de las elites sobre el status futuro de la isla. En los ex-
pedientes que pudimos investigar se manifiesta tan solo la actitud que observan los cubanos mas
influyentes en sus localidades respectivas, con respecto a la prolongation de la intervention es-
tadounidense, en visperas de las elecciones presidenciales convocadas por el gobierno de Esta-
dos Unidos a los efectos de restaurar la Republica cubana. Ahora bien, los que entonces se
pronunciaban por la prolongation de la intervention estadounidense, se oponian a la idea de
restablecer la Republica porque no estimaban que fuera oportuna en esa coyuntura, o porque se
inclinaban por el establecimiento de un Protectorado o la anexiOn de la isla a Estados Unidos.
Algunos incluso se mostraban partidarios de mantener la presencia militar estadounidense des-
pues de la instauraciOn de la Republica cubana.
Las personalidades locales investigadas por los oficiales de la inteligencia estadounidense en
Matanzas, a cuyos expedientes hemos tenido acceso (un total de doce) eran todos, con excepciOn
de dos simpatizantes del liberalismo, conservadores. Llama la atenciOn que de este total de do-
ce, diez unian a la condition de dirigentes politicos locales (tres eran alcaldes), la de grandes y
medios propietarios rurales o administradores de fincas./ 0 sea, en estos casos se daban las pre-
misas para que se articulasen relaciones de caciquismo entre los terratenientes y colonos y sus
peones o aparceros. El hecho de que los propietarios rurales grandes y medios, o sus adminis-
tradores, detentasen el poder econOmico y politico local, propiciaba el establecimiento de rela-
ciones de dependencia con sus clientelas a los efectos de movilizarlas electoralmente o para los
alzamientos armados que protagonizaban contra sus rivales politicos. Ahora bien, los temores
que sentian los terratenientes y colonos conservadores ante el insurreccionalismo de sus peones
y campesinos dependientes, asi como ante las inclinaciones de estos hacia el liberalismo, guar-
daba evidentemente una estrecha relation con el debit control politico que ejercian sobre sus
empleados y dependientes. Asi, de acuerdo con el informe rendido por el oficial de la inteli-
gencia Oliver Atkinson, de 25 de octubre de 1908, al General Staff de la MID en Marianao (La
Habana), el militante conservador, gran colono de calla y administrador de la finca San Jose, Jo-
se Marti, le habia comunicado que "Whereas formely he kept 24 men (negroes) employed, he could
/ Carta del Inteligence Officer, Oliver A. Dickinson, 2nd. Lieutenant, 5th U.S. Infantry, de 25 de octubre de 1908, al
Capitan John. W. Furlong, del Gral. Staff de la Military Information Division (MID), Marianao, USNA RG 395, Entry
1008, File 49/398; Report no. 13, firmado por el Intelligence Officer, Capitan Girard Stuvernant, 5th U.S. Infantry, de
19 de agosto de 1907, USNA RG 385, Entry 1008, File 49/368; Reports 3, 5, 10 and 13 USNA RG 395, Entry 1008, Fi-
le 49/368; Carta confidential del Intelligence Officer, Coronel O.J. Sweet, 25th U.S. Infantry de 3 de diciembre de 1906,
al Military Secretary de la MID, USNA RG 199, Entry 5, Box 1, File 13/10.
now get the reruim of oizly 8, thr ??ir noc rui~hlirg to work, belirvirrg rhun afiei. the clection carh one 
will eirher hnve n governrncnc posirion or be sornchow rakcn carc by a patonal ourrrighr on rhr pnrr 
of rhegovernmenc.. . ". En sentido parecido se pronunciaba el rerrrateniente conservador de San- 
ta Rosa, Alejandro Gbrnez, el cual, "would nor employb bur pld. (iic) negroes; all the young oner 
weye r~iorchless as chey worrld nor roor~sceadily bur were alroayi congrefattng in Cimorroner and Ca- 
mariuca and othcr Libeml irrungholdr. and engaging in political busineis". Atkinson pudo com- 
probar por otras fuentes de información que, en efecto, "Cornarioca ir lawlcrr and haiborr 
imrdgglerx ur uiell ai political agitncori". 2 
Los débiles vinculos políticos existentes entre el grupo de propi~tarios ruralrs ronseruarlore~ 
invcsrigados y sus cmplcadns y dcpcndicntcs, coincidentcr en cicrtu scntido coii los inforrnrs de 
la MlD en Las Villas, pudieran tener su origen en el hecho que fueran caciques de viejo tipo, 
autotiotriistas o iiitegristas de la época colonial, carentes de prestigio militar o del carisma de los 
nuevos caciques procedrntes de la alta oficialidad del Ej6rcito Libcrtador, que integraban ina- 
yoritariarnente las dirigencias políticas del liberalismo. Si bien es cierto que en la alta dirigencia 
del conrzrvadurismo no faltaban oficialis dcl Ejército I.iherradnr y persnnalidades del movi- 
miento indepcndcntisra, el hccho de que cn estor informcr, y en otros testimonios, se destacase 
la Ii~~crrioiiia iidisputada del lilicralisino sobre los blaiicos pobres y los negros ruiales sugiere 
que predomlnaha iin tipo de cnciqiiismti en  rl q u r  se fusionaba el pasado heroico con la propie- 
dad de la tierra y el poder polirico, otorgándole una gran fuerza a este tipo de vínculos con la 
clientela rural. Desde luego, la predica política del liberalismo podía resultar mucho más atrac- 
tiva a los peones y campesinos dependientes, muchos de los cuales habían combatido en las ges- 
tar indipcndentistas bajo las órdenes de nuevos caciqucs proccdcntcs dc la alta oficialidad dcl 
Ejército de Liberación. 
En ese sentido, las ofertas de patronazgo político y crnpleor en el Estado, aunque rstas últi- 
mas eran en gran medida demagógicas, servían para atraer a las clientelas rurales. Este tipo de 
convocatorias political no eran cxclusividad de los liberales, sino que eran esgrimidas también 
por los conservadores. No eran los terratenientes y colonos, quc drtcntaban posiciones politicas 
de importancia, los únicos en movilizar o reclutar a los empleados y dependientes para acciones 
políticas. 1.0s oficales del Ejército Libertador podían convocar politicamente a la masa rural ba- 
sados sólo cn su prestigio histórico. También, como han rvidcnciado los estudior microhistóri- 
rt>s dr Rebecca J. Srott, Ada Frrrer y Micliarl Zcuske, hasados cn vínculos faniiliarer, raciales o 
de compañerismo en las armas, las antiguas clases drl EjCrrito Libertador podían movilizar a 
peones y campesinos. Los estudios del historiador holghincro Josi. Abreu Cardet sobrc cl alza- 
niiento armado en 1868 y 1869 revelan, por su partein, que eran arrieros, carreteros y otros ofi- 
cias del campo, los que reclutaban y movilizaban por barrios, basados cn vínculos faniiliares o 
de vecindad, al campesinado y a los peones rurales. 
Está por investigar como sc subordinaban finalrnrntc cstos activistas a la dirrrriOn tcrratc- 
niente que tuvo todo el tiempo la hcgcmonía dcl moviinicnto revolucionario. Los alzamientos 
repuhlicanns cvidcncinn rarntiieri qiic los activistas dc Iiis alzaniicritiis, fueran csporit' A I ~ ~ U S  O 110, 
terminaban subordinándose a la dirccci6n de los caciques locales que acaudillaban los movi- 
mientos de protesta armada. Ahora bien, los alzamientos o movilizaciones politicas de caracter 
racial cran encabezados por oficiales del EjErcito Libcrtador, quc no cran cstrictamcntc caciques 
locales, sino Iiichadorcs por la igualdad social. 
La actitud dcl pequeño grupo de terratrnientes conservadores dr las cercanías de Ciriiarro- 
ncr y Camarioca, investigados prir lo MID, con respecto al proccso electoral prcsidcncial era mas 
bien dvrniiiria ;iiiie la gran fuerza del predicamento libcral cn la regi6n. "they didncir knriw hoív 
the elect~on wouldcome oyt ond did no1 carr". Esta rro tarril>i6ii, según el oficial dc inteligencia es- 
tadounidense O. A. Dirkiiirirri "/he urrirude uko o f  that elemenr krzorun as annexioniits, ofrohirh 
thr ~or~.ie,wrivc par@ ir full; anythilzg rriiher rhan Llbe~nli and Nrgro Duminutiorr, whirl, iemn lo be 
a political it&hrmare". Ciertamente en la dirrrriíiii riiiircrvadora predoiilinaban los indepen- 
dentistas, prru +r;i ;allí, riii duda, donde sc concentraban la mayoría de los anexionistas y ploi~ 
tistas. En las ciudades los conscrvadorcs respiraban un puco m i *  r l r  <.~iiiI;;iii~a, "but in tAe 
cownrry, rohcvnn l ~ r s  rhc real u,n,pnl/h ~{rhii Llu~id, here ir di~rrurt a~id fear". De ahí quc, resultase 
Iógirii i~ i i r  'keacmlly rhoie conccr.ned tal4 rzr lfpermanenr inrervention ot the Amnlrnn Grii,rrnmcrr/ 
ruar their orrly hofe. The general fcur zs thot r,- popi.lnrr will rrric ubide by the elect:o>z, rhc mrzcrefe 
anrrety zs jor thrir rropr".j FA iiriiueiso del grupo dc terratenientes y colonos matanceros investi- 
gados por la MID, al cual hemos tenido acccso, no es lo ruficicntrmrntr ;iirr<.iilii i.niiio para Ile- 
gar a coriclusioncs generales, pero ciertas trrir1ciii.i~~ av~ladas parcialmcntc en otras rcgioncs 
5rrit;ar lar hases para la formulación de hipórcsis históricas y sociolhgicas verusirnil+~. 
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i i i i ru<i  iipo (le caciquisino rural en el que se tundia cl carisma guerreru drl 95, l;i  irt ti pie- 
ad de la tierra y cl poder polírico local, parrrr rri~iiiiírsiarse de inancra mis clara en los dis- 
rintos expedientes indivi<lii;ilcr (le personalidades locales consultados por nosorros de la 
I~ri~~izicia de La IIabana. De 28 personalidadcs del medio rural habarirrri, hiil>re las cuales !a 
M I n  clnboró cxpcdienies iridividualcr, 13 p;irrii;iii ;iriii.iil;ir relaciones dc caciquismo en el mc- I 
dio rural, r n  la rnriliila qiir eran dirigentes políticos locales, identificados como terratrnirntcs i r  
colonos y/o oficialcr del Ejercito 1.ibcrrador o personalidadrr rivilm {lrl rriiiuiiiiierito revolucio- 
nario dcl !15. Debe destacarse tarnbiCri c1ur '1' rs1~.1si13 presuntos caciques, 12 eran alror oficiales 
del F,jirr:ii<, T.ilieriador, por loquc cn el grupo de personalidadcs fechadas por la MII) *n I;i pro- 
vincia dc La Habana y connultadas por nosotros, había onn ;ilt;i rclircseritacióii del nuevo tipo 
dc rclacioner de caciquisrnii r r i  la& <Iiir I>revalecía el pasado heroico, n dif'crcncia dcl grupo de 
I~cr~nj;iliidades de Matanzas, entre las cuales sólo pudimos localizar a dos ofirialrr drl F,ji-ri:itri 
Libertador. 
Oebemos destacar t ; i r i i l i iTi i  que de las 28 personalidadcs habancras a las que se les hizo ex- 
pediente, 15 c n n  siinpacizanccs o niilitantcs del Parrido 1.1bersl y 13 dcl Partido Ct,iiservador. 
De Ins 28 personalidadcs referidas, siete s r  priiiiiiri'.i;ir<iii por la anexión a Estados Unidos o el 
Protrrturado; rlr rsias, seis ciaii conservadoras y una liberal. Tambifn de este total, diez re m a ~  
iiifestaroii por la prolongación de la intervención, de las cuales sirtr r r o r i  i:iiiihcruadoras y tres 
libcralcs. Subriycse, sin embargo, qur e>ttrr c~~icilieiiccs individualcs hahaneros fueron clabora- 
dos prir 105 ,~fii:ii~lrh 'Ir i~i~eligencia estadounidense A. J. Doutherry, Irr Ltmtmant de la 28th II.  
S. Infatztiy, Rccorder y C.7: Crnin. Cafrnin de la 27th U. S. Infantry y rrrriiiiilos cl 15 de diciein- 
hrc dc 1YU6 en una memoranda al Grnrral Si;ifí"ilc la MJicu~y Infirtnar~on Diviion en Maria- 
n;iir (T.;, H;ili;iiia). El hecho de que en fecha tan temprana como diciembre de 1906, algiiiia~ 
pcrsonalidadcs políticas profundamcnrc desorientadas manifrst;irari rl dcrci, qiie se prulongasc 
la intervención hasta que s r  norrrioliy.;ir;i el país, profuiidamentc consternado y contundido por 
rl ;ilzariiieiitt> de los liberales y la solicitud de éstos y dc Esrrada Palma a Estados Unidos qur n o  
interviniesen, no cquivalia a la expresión de un deseo dr anrxi0ri (i Iiroiectorai-lo, como cn las 
solicitudes matanccras de prolongación de la prcseiicia militar cstadounidcnsc a fincs d r  1908, 
cn vísperas de las elecciones presidenciales que dcbian garaiitizar la rr,cauracióii dc la Kcpúbli- 
ca ciihana. 1.2 manifrst:icióri dcl rlesru dc cn~eiider la estadounidense en 1908 formu- 
lada por colonos y terratenientes matanreros conservadores parecía tciier por objetivo frustrar 
el proceso elcctoral e institucional que debía poner en manos de los cubanos el gobierno propio, 
1 los ifrcros dc propiciar algún tipo dc prutcctorado o anexión que impidiera la instauración de 
la República dc nuevo. Las manifcstacioncs dr prrsonalidadcs riirnles dc La Habana cn cl scn- 
tido de pruliingar la iritervrnciiin tranquilizaría los ániinor conturbados d r  las partrs cn pugna, 
hasta que se convocaran unas nuevas elecciones prrsidrncialrr y se rrstaurasc la República cu- 
bana. No significaban ncccsariamcntc una acritud anexionista o proteccionista, aiirqiir cl Iiri:lio 
de que las personalidades conservadoras hahaneras partidarias de la prolongación de la intcr- 
vcnción esiadounidense expresaran el deseo de que esta durase seis u ocho años, grababa aun 
mis el futuro de la isla, lastrado ya prsadamentr por la Enmienda Platt. 
1.0s oficiales de la inteligencia estadounidense, Doughrrty y Crain, s r  preocuparon t;irrit>it.ii 
de avrriguar cual era rl origen d i  lar armas quc sc cmplcarnn por los liberales en el alzamien- 
to de 1906 y quién las conservaba en su ~ o d e r  en la provincia de 1.a Habana. Así, cl alraldz con- 
servador dc Güira dr Melena, Eradio Bacallao, propietario de 80 acres de tabaco y Teniente 
Coronel del Ejército I .¡herrador, q11ii.n n o  se había Iirt>riuiiriadu por la anexión o el protectora- 
do, pero si por la prolongación de la inrervencibn, le comuniró al C:apir5n (Crain, "(Racallorij iza- 
tcs thnt cvwy housc in thecountry (outside zhe cizy) has ir arms, andthac fern hauí licences". El alcalde 
liberal de Alquizar, propietario dc 100 acrcs dc tabaco y Coronel del Ejército Libertador, Ro- 
rlnlfo drl Castillo, qliien se había pronunciado por una intervención dc sólo un ano de duración, 
scgún Crain, le comunicó "that mriny mrri whitc ond Alar$ rnodrtate.r ond Irberal~. joi>ied inruignt 
forcei. Sturer also chut hii fo~cei  iuere a m e d  wirh r i / ic~  tfakcn liumt the khubitanti of the countiy". 
El alcalde conservador de San Antonio de los Baños, oficial del Ejército libertador, Antonio Vi- 
vaiicu, Ic cxpresú a Crüiri "belieuei preinrz intervention urfortunate, but neceiia+y. Thinks Ameri- 
cans cnn withdraw inmrdtately afiher the electionr. Was a roldier in 95-98. Appu~et~tly does not likr 
Amevirani or.pre<enr tnteuvenrton. Admithi that people genevnlly have nrmi, but thinki thir ii nrLrr- 
sory".' La existenciade una población rural fuertcminte armada tenia su origrn en un hecho del 
quc iio Iia dado cuenta aún la Iiirtoriografía cubana: el licenciamiento del Ejército Libertador, 
ohjero de tantas concesiones por partc dc los iii~crvciitorcs estadouiiidenses, así como de los cu- 
banos, en el período 1898~1902, tuvo un rarácrer incompleto y cerca del 40 % de los soldados cu- 
banos conservaron sus armas, lo que constituyó un fuerte factor de presibn y conrrihiiyó 
conjuntamente con la insurrección filipina de Aguinaldo y la campaña electoral anti-expansio- 
nista dcl candidato presidencial demócrata, William J. Bryan, a que McKinley y la cúpula del 
I'artido Republicano abandonaran sus planes anexlonistas en  Cuba y optaran por un modelo de 
dorninio nrocoloriial basado cii la Eniiiieiida Platt. 
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E n lo que respecta a los expedientes de personalidader de Pinar del Río, debe destacarse que cnconrramos distintos tipos dc fichas elaborados en tres informes distintos d r  oficiales de la 
intcligencia estadounidensc En ttrimino- g incr~l rs ,  i 1  s t a t i i  económico-social dc las personali- 
dades fichadas en los tres informes se configuróde la siguiente manera: d r  28 ca- 
+Mrrnnrandum del Capitjn C.T. Crlin, lntrlli~~nre nfiicrrdp la 27th. U.S. Infanrry, y del Primer Tenience A 1 Doug- 
hcrry, IntcIlieciice Offircr y Rcioidcr dc la 28th U.S. Infanrry, dc 15 dc dicicmbrc dc I'JUii, al Gcneral Staff de la MIU. 
Mari~iiao,  USNA R<: 199, Erilry 5,File 01714. 
racterizadas politica y socialmente por los informes dc la MID, 17 unian al hecho de ser diri-
gentes politicos, la posesiOn de la tierra en calidad de terratenientes, colonos o vegueros, gran-
des y medios, y/o la condition de antiguos oficiales del Ejercito Libertador. De ahi que, con toda
probabilidad movilizaran politicamente a sus peones y campesinos, asi como a los de la locali-
dad, valiendose de su condition de propietarios de la tierra y de su carisma revolucionario en el
medio rural. Seis eran profesionales (medicos, farmaceuticos, abogados y maestros). Habia un
comerciante y un propietario de imprenta. Doce de estas personalidades habian pertenecido a
la oficialidad del Ejercito Libertador. Trece eran liberates y nueve conservadoras. Habia tres te-
rratenientes norteamericanos y tres dirigentes politicos rurales negros.
Los expedientes individuates comprendidos en un primer informe, redactado por el 1st Lieu-
tenant del 25th U. S. Army A. D. Dougherty, el 22 de noviembre de 1906, tenian por objeto co-
nocer cual era la actitud de un grupo de personalidades de Pinar del Rio sobre la duraciOn de la
intervention estadounidense en la isla. De nueve personalidades que realizaban actividades po-
liticas dirigentes, siete eran terratenientes o colonos y/o habian sido oficiales del Ejercito Liber-
tador. En este grupo, cinco habian sido jefes militares en la guerra del 95. Tres de estas
personalidades se pronunciaron por una intervention de dos arios de duraciOn y dos por que se
prolongase "varios afios". En el grupo habia cinco conservadores y dos liberates. La militancia
politica de los otros dos no aparece en los informes. Solo un liberal se pronunciO por una inter-
venciOn prolongada. El oficial de inteligencia, Dougherty, resumiO la actitud de las personali-
dades investigadas por el con respecto a la prolongation de la intervenciOn, de la siguiente
manera "... those without property (mostly liberals leaders) were anxious for a speedy end to inter-
vention, their opinion ranging from 48 hours to 14 months". Algunas de las personalidades conser-
vadoras explicitaron su criterio de que la intervenciOn debia prolongarse por muchos afios, por
que "el problema de Cuba era de raza" y los negros debian tener un firme conten con la pre-
sencia militar estadounidense en la isla. 5
Otro grupo de expedientes individuates, comprendidos en un segundo informe al General
Staff de la MID en Marianao, de 12 de octubre de 1907, se proponian dilucidar solo la influen-
cia que tenian en la poblacion algunas de las personalidades locales. En otras palabras, hasta que
punto podian movilizar a la poblacion a favor o en contra de un alzamiento contra la interven-
ciOn militar estadounidense. De las 10 personalidades, 9 unian actividades politicas dirigentes o
cargos estatales a la posesiOn de la tierra en calidad de grandes o medios propietarios rurales, y
a un pasado militar en la guerra del 95. Habia 5 antiguos oficiales del Ejercito Libertador, to-
dos los cuales eran liberates. De las 10 personalidades fichadas, 7 eran liberates y 3 conservado-
ras. Se trataba de precisar, asimismo, que influencia tenian estas personalidades sobre la
poblacion negra, a la que se consideraba esencialmente subversiva. En general, se valoraba el
predicamento que tenian estas personalidades sobre los distintos estratos y clases de la sociedad.6
Un ultimo grupo de expedientes comprendidos en un tercer informe al General Staff de la
MID, del 1st Lieutenant del 11th Cavalry de Pinar del Rio, de 10 de marzo de 1907, valoraba la
actitud de determinadas personalidades pinarefias con respecto a Estados Unidos y al ejercito
de ocupacion estadounidense. En este pequeno grupo de siete expedientes individuates se valo-
raba la actitud de dos conservadores como amistosa a Estados Unidos y la de un liberal como
no amistosa. En este grupo se incluian a dos terratenientes estadounidenses cuya actitud con re-
5 Memorandum del Primer Teniente A.J. Doutherty, Intelligence Officer de la 25th U.S. Infantry de 22 de noviembre
de 1906, al General Staff de la MID, Marianao, USNA RG 199, Entry 5, BOx 1, File 009/2.
6 Informe a la MID en Marianao de 2 de octubre de 1907 de Intelligence Officer (firma ilegible). USNA RG 395, Entry
1008, File 54/114.
Iación a Estados Cnidos y a la intervención, los oficiales dc la iritcligencia estadounidense no va- 
loraban, a1 parecer, por considerarla faborable.7 
Uiia mirada final de conjunto a estos expcdicntes de las provincia, ri<.i.irlentalcs nos rrvcla sus 
simi1irudt.s con los dc la provincia de Las Villas. Así, micntras cn las provincias dc Mavaiizas, 
Habana y Pinar del Río, de 45 cubanos que se desempeñaban como dirigentes políticos o tení- 
aii cargos crtatalcs iimporranres, 40 eran propictarios, esencialmente terratenientes grandes y 
tiiedios, y/o altos ufTcialrs del Ejtrrito Libertador, cn Las Villas dc 47 dirigentes políticas o altos 
funcioriarios, 38 eran propietarios rurales y/o pt~mcdían d r  la antigua oficialidad rnarribiso. En 
las provincias occidentales de 68 personalidades fichadas por la MLD se pronunciaron por el 
Protectorado siere, para i in 14,7 36, al iierripo que en la ~rovincia cciitral dc 71 personalidadcr a 
las q u ~  sc hicicron expedientes, se manifestaron seis pur el Ptorecrorado y dos por la Ancxióii, 
para un 10,7 % por soluciones antinacionales. 
I V  
L as acuciantes demandas lihrrales <Ir unas elecciones limpias, las enérgicas reivindicaciones negras y la oscura conjura dc iiilerrres estadounidenses radicados cn la isla con el objetivo 
de provocar la prolongacion indefinida de la iritcrvención o la anexión, constituycron las fuer- 
zas dr~miriariica durante la 11 intervención. Los informcs de la MILI rrflcj.irnn, desde su parti- 
cular punto de vista, los moviiiiiciiios politicos domisricos y conrribuycron, ni la rnrdida que 
acentuaba" siis potencialidades subversivas, a que Washington romara concicncia de lus peli- 
gros que se sobrc la estabilidad de su experimrnto de dominación neocolonial. 
Uiia de lar fuentcr de posibles conflictos qiic los oficiales de intrligcricia estadounidenses en 
LVatanzas riivicrr>ri cii rueiita de manera preferente fur la actitud del liberalismo frcritc a las 
elecciones de 1908. Durante la caiiipaíia eicctoral, los consrrvadores no fueron só- 
lo objeto de las criticas y ataques de los liberales, sino ta~iibién los interventores estadoiinidrn- 
ses. Por eso la mayor parte de los informes de la inteligencia es~adou~iideiire en la provincia se 
i i f r r í a n  a los mcetings organizados por los partidos políticos. Así, el reporc riiirricr<> 12 del Inte- 
lligcncr Distnct of Cardena relataba los pronunciamientos de los políticos liberales en iin mrr- 
ring que tuvo lugar CI 28 dc julio de 1907 cn Colón, Matanzas. De acuerdo con este informe del 
Capirán Girard Stuvernanr, oficial di. ingclig~nria de 1 5th f~tfantry, la asistencia al acto sc ca- 
racterizaba porque de unas 800 personas, 650 cran negras. Los oradortis liheralcs expresaron, se- 
gún este oficial que asistió vestido de civil al meering para parar dcsaprrcibido, qiie "the Unired 
Store.< apparrntly meant the best for Cuba and desircd her co haue a rrablegouevninenr". N o  obs~an- 
te, el Coronel Enriqur Collazo, el único alto oficial rriainbi de los ocho oradores del acto, ". . . in 
i, hiirj; hrd~ nrrrgetir i pe~rh  alluded tofoithfulness. Cubo should be in e poiition to wtrkicand a pos- 
i ibk  discouery in rhe end that thr United Scates would not liue up to he~pwmisr".  La nota común 
de los discursos fue q w  el candidato Ithrr.1, Josc Msguel Gómez, cncarnnha los 
principios de igualdad. libertad y frarcrnirlad, y que "rnrrr shorrld he ~lrontrd to htgh porirloni of 
trurr, accovding ro rheir integrity and a b i l i t y , ~ d i . i 2 i n r i o n B i '  (subiayado dc Stiiver- 
nant)a. 
Una comunicarión drl Capitán John W. Furlong, del General Staff de la lS41D, de 2 de agns- 
p~ .- 
Kcporr no 19 dc Intelligence Officcr (firma ilegible) 1st Li~urenanr, 11th Cavaliy, de 9 de maya dc 1907, al Gciieral 
Suff  de la MID, USSA RG 395, Enrry 5, Hcix l. Fi le 00912. 
Report no. 12 del Capirin Uirard Sruvernant, IntrlliKriiic Offiier, 5rh U.S. InCanrry, rccihi<li> rI 9 <Ir Agaíro dc 1907, 
c n  cl Gcncral Sisff de la MI[) :  rii Miririiao, salire un mccring libcrrl qiic ruvn efecto en Colón. Matanza?, el 7.8 <lp iii- 
lio de 1907. USNA RG 385, Enrry 1008, Filc 491365. 
to de 1907. al Capiran Sruvcrnant, Ic pcdía que corroborase si era exacto quc cl dirigente iiegro 
VIartín Mor.ua Delgatlo ha1ií;i afirrriatlri rri i i r i  met ing  liberal que era innegable cl hccho que la 
bandera estadounidense se estaba dcsriñcndo, mientras los colores dc lar Iiaiirlcraa ciihona y m~ 
Iwi%dla sr icinsrrvaban indelebles. Al parcccr, ambos oficiales, Stuvernant y Furlong, asistían 
por su cuenta a los actor politi~or, riii ciirriiiiiic:irselr> a l  Gnbrrnador Msgoon, ni al lefe de la 
MIU en Cuba, por lo que Furlong le advertía a su colega la conveniencia de que estos nii Iii a i i -  
picraii, "Ido nr,t think rithrr thc Gencrnl of thc Gobernor, would wanc ir knoiurt thnt iue are atrcrz- 
ding tlle meerings, ar for thar reaion ir u i~radui~ublr o irrrd uny mrirr t r l r p m r  than ahrolr~rcly 
nrreriary".' 
Otro rrrecritrg relii,ri;i<l<i Iiiir rl (7;iliitAri Stu\,rrnant fue el organizado por la facción zayisra 
dcl I'artido Liberal el 19 de agosto dc 1907. A csre acto, que fue iiiis uiia Lesin ilc iliili rliir i i r i  
riirrting político asistieron unas 150 persorias. La nora más significativa, según Stuvernant, fuc- 
ron las dcclaraciones ';iccidel>' unri-rrurilu~i,jrrur~. . . rrnrl fu1lqfg~10dnrl~~1.i~ ro rr bnm" del General 
de la Kosa, duefio dc una gran finca de cana y ganado y antiguo propietario del Ceiitial Tiii- 
gudra, eii el h<:~~iicl,> LILIC ~ ~ . ~ > ~ d i i >  toda prtitcsta armada contra los americanos. Sin embargo, la 
acritud de la Rosa, scgun Ic parccía al mismo Stuveriiaiit, no era sirir:cro; cii otras palabras, a su 
modo dc vrr, no estaba motivada por senrimicnros parrióricos.'" 
A diferencia de los rncerirr~r (Ir Iiir lilicr;ilrs, rarartrrizados por las denuncias y amcnazas vio- 
lentas, los actos poliricos dc los conscrvadores cran un n~odelo de c)olirical c.oorrec.r~ie.\r". El 16th 
R r p ~ r f  <Ir1 oficial Stuvernant sobre la reunión conservadora dcl20 de mayo de 1908 en cl Tea- 
tro Otero dc Cirdcnas, daba cuenta de una asisieiicia i1t: 750 Iirrsonas. Como destacaba Stuver- 
nanr, "the ae~dirnce included rhe grrarer parr ofrhe bctre~ sonal iociety o f  Cardetrui, muriy la&i 
bcirr~ p~e~errt". T,cls orilrl~rrs, CII especial (3anzález Lanuza, hablaron clacuenrcmente "of the 
concie~zfiouoeri. si~lcerity and rzmarkablc abiliry r)f rhr [J. S. in dealing with, her fu~ergn mbycrs ond 
quo.r~-i~djccri, shororng no dciirr for oggmitdizemeizr, or. aizy ihi~zg but to pe~form her full i,iti~ru~io- 
nal dury . . . irr ~uhi,.h, rhr rtr>r>rl<rr on rramplc to thr mtwr  rifi l izrd ruorld". Aun cuando cl discur- 
so sc caracterizó por ser una apología dc la misión cst~douiiideiisc r:ii Aiii6rir;i T.sriii;i, cl hecho 
qut. sriialara romo condición esencial de ou cumplimicnto feliz la conservación dc la indepen- 
dencia cubana, trazaba una Iíiic;i <Ir r1crii;iri:;irión ron rcsperto a la minoría anexiunista. Otro 
discurso, no tan clogioso de la misión quc sc atribuía Estados Unidos, fiie Iirriiiiiiii:iorli> por Alr- 
j ; i i i i l r i i  Neyra, rrprrwntante de intereses económicos crpañolcs dc Cárdenas y presidcntc dcl co- 
mité conservador organizador del acto. Segiiii csir "ir war hetter in jiirt, ro be rerled, f needi be or 
nll, by /hose robo ipoke rhe Iaitguage of une> forcfathcrs". Por su parte, el General Palro R c i a i i ~  
criuri, el jcfr rriis I>restigiriso del conservadurismo en la provincia, atirrnb que su agrupación po- 
lítica no estaba luchando por el poder, sitio p o ~  alcaiii.;ir 1;i lirgrrnonía. Estaba claro que para 
ganarse la dirección polirica y moral dc los cubanos había que postular coiiio coiidiciiiii aiiir rliia 
non la indepen<leii<:i;i iIr Ciilia." 
Hacia fines de agosto dc 1908 la teiiiperatura políti~a ilr la% rlirigenrias libcr.~les había Ilega- 
~- 
y C ~ j i a  rlcl Cnriiiii lvhn W. Fuilong, del Generol Sroft de la Mid, de 2 dr axr>sro <Ir 1W7, al Copirñn Girard Sruvcr- 
nanr, lnr~lligrnee Ofticcr dc l a  5th Inf=ntry. radicado cn Cirdciiir. USNA KG 585, biitry IUUII, Fi le 0YB66. Ver r e i ~  
p u c ~ i r  Jc Stuvsrntnt de J de agorro de 1907, [ I S S A  RG 395, Enrry 1008. Filc 491368 
lo Rrpnir no 13 dcl Capitán Girard Stuucrnanr, Inrcll igcn~r V(Ticcr ds la 5111 U.S. Inianrry, recibido e! 26 de ngorro dr 
1901 cn e1 General Statf de la MIII ,  eri Mnrinnnn, infnrrnando sobrc u n  mccting pdirica libcral que tuvo l u p r  el 19 d~ 
agosto dc 1107 USNA RG 365, F.nrry 1008. File 491368. 
" Keport n" 16 del Cnpirin <;irnrd Sriiurrnanr, lnrrlligcncc Officcr dc 11 5th CS. Infanriy del mecriiig I ibsr r l  yuc ru- 
vo lugai en Cárdcnar, M i n i i n r ,  EI 20 JE III~<YY d~ 1YU7, dlrtEldn al Gcncral Sraffde la Mlr> rn  Marianao, I !SWh RG 
395, Enrry 1008, File 491389. 
do a su punto más alto. En un rneetir~g efectuado en el Teatro Nacional de La Habana el dia 25 
dc agosto, el Capitán 1:urlurig rcpuriú al Jcfc dc Estado Mayor rlrl Amzy of Cuba,, Pac(ficution 
cn Mnrianan, que Ii>s oradores en el acto se habían ~ x ~ r r ~ a d o  en tCrminos muy violrnros sobre 
la falta de garantías en la isla. Rrevcmenre, "they szazcd zhar action on thrpun of d e  United S~azes 
to impose furthev r.estriction in. Cuba would be considered as u declurarion of war". Los más severos 
cn S ~ I C  njwclamlcntos dc la intervención esradounidense hahian sido 10,s oficiales del Ejéi-dto 
1.ilicrtador y jefes dcstacados drl liberalismo, Coronel Loynaz del Castillo, (:oroncl Orcstrs Fc- 
rrara y General Eusebio Hernándcz. El iiltimo de estos dcclaró que, " v a  singleaddirion was ma- 
de in chr f o m  of guomnrcer ro chr Plutt An~nirndmenc, if tuould have to be enforced ouev fhe dead 
bodies of Cuban Parriozs". Asimismo, rI Sr. Sicinli~rt, aprovechado oficial d r  la 1" intervención 
estadounidense, que se había enriquccido con los dineros drl tcsoro r.iiliaiiri a la sombra dcl (;o- 
berriador Wood, fue atacado violentamente y calificado de aventurero norteamericano. Aiite los 
encendidos discursos de los oradores, el público coceaba que "Fevvara shorrldpuc move explosiwer 
under. rhc ratlroads bridges and rid Cub o/thr truif,".'2 
Otro informr dcl rcnicnre de la 5th Jnfancry, 0. A. Dickirisuii, íecliada en Cárdenas el 29 de 
iioviernbre de 1908, al Capitán John  W Wright, de la 17th lnfantry y Jefe de la MID en Ma- 
rianati, hacia un dictanien general de la situación política cn Cárdenas y las regiones rurales de 
la provincia rnaranccra. Dickiiisuii se interesaba ante todo rn q ~ i c  su superior tuviera conoci- 
miento de la forma en que habla recogidri la irif<irrriación entie los cubanos, "A~obody knows (or 
at Icart nobody that I have met) ov has any definue convicrioni as to che poinu in which i~~foirnatto~z 
is requested. Por consiguiente, el método de recolección de la informacihn era indirecto. La in- 
ursrigociiin de Dickinson se había dirigido en un primer momento a definir el carictrr de l a  fac- 
ción zayista y d r  la facción niigiiclista del liberalismo. En csc sentido cra necesario destacar que 
el verdadero líder d r  los Iibrral~s era José Miguel Gómez y no Alfrcdo Zayas. La gente que se- 
guia José Miguel era "fhe less unscrupulow, (2nd he hirnrelf~t ir beleved ti srncere in hisdesires and 
intrntiuni lo do the beit for Cuba". En cuanto a las promcsas que hacían 1iiq niigiiclistas y los za- 
yistas era preciso tener eri cucriva que la mayoría eran falsas. Así, el cargo dc jefe de sanidad Io- 
cal había sido prometido por Gómez a tres rncdicos distintos. La facción de Zayas parecía 
rnezclarrc más con la genre más pobre por el hecho que sus s ~ ~ u i d o t e s  eran en su gran mayoría 
de las "lowm rlarm". Mientras los adhrrcntrs dcl miguelismo eran blancos o casi blaiicos de la 
localidad, los zayistas crari casi todos negros. No se sabía hasta ciiando duraría la alianza entre 
zayistas y miguelistas. Se pensaha que debido a la escasez dc dinero motivada por las zafras cor- 
tas de esos años y los por venir, los voros oscilarían hacia lus conservadores, cuando se sintiera la 
desilusión de que no había dinero ni trabajo con los liberales. En rcslimi<las cucriias, no se pen- 
saha que la alianza liberal perduraría. Eso era, según Dickinson, lo que "thepeople aye ral~ing 
. . . and ii a vcry good mdex of the state of distvzüz ~ h a t  S U ~ Y O U B ~ J  ?he political situarion in geneml". 
Sin embargo, pciisaba el oficial d r  inrrligcricia dc Cirdcnas que era imposible una alianza en- 
tre zayisras y conservadores dados los fuertes sentimirntns qiic losseparahan cn torno a la cues- 
ti611 racial. 
Se comentaba también eri la población que los conservadores ~odía i i  valerse de sus propias 
fucrzas o usar los elementos descontentos dcl lilieralisino en una revolución para provocar una 
rntri-vención indrfini<la. Secntcndia aue esa era la última ouorturiidad drl craisde tener una for- 
ina rcpublicaiia de gobierno y si tenían lugar alzamientos armados, los Estados Unidos impon- 
drian inevitablemente un Proiecrorado. IosC Miguel había propuesto importantes posiciones en 
I 2  Mcinurandum dcl <:apltán lohn W Purlong, del General Srnff de Ir MlD, cii Msrianao, de 25 de febrera dc 1'108, i I  
Chiefdel General Siaff, USNA RC 199, Eiwry 7, Box l .  
su futuro gobierno a algunos conseriradores. ?al política, pensaba Dickinson, provocaría la rup- 
tura de la alianza liberal y la polarizacióii de las fuerzas en torno a 1;i linra drl color. Por una 
parte, los conservadores y los libcralcs moderados con sus seguidores blancos y, por otra, los za- 
yistas y sus clirntrlas negras. I.a divisiún rntre blancos y negros se acentuaría aun más cuando 
José Miguel ascendiera al poder, porque "certain it ir that the black element irgoing tu be lefr out 
of r h ~  disrr~b~~rion ofP~izej, only cnough of the less tmpurtanr andshowy ofliccs falling ro their share 
to keep them quiet untilzhe thing ir done". No obstante, el oficial estatloiiriidcrisr cra de l;i i~pinián 
quc la ruptura cntrc las facciones significaría una redistribución de las afiliaciones del partido, 
sin violrririil. Los prligros que implicaba la divisiiin racial aconsejaban, por el contrario, que se 
prolongase indefinidamente la intervención "whithout the mo>ol,uppor~ of ¿he Americun F,r,:c.r 
hwe forsomc rrme apcr ?he ncw gouernmenr ri seated 1 doubr ir rfwill be a srrcces, jtrdging from rhe 
opinion 7110xip1%~01t7~1 hc7ri'.13 
No cra esa la opinión de sus superiores en Washington. La política trazada por Elihu Root y 
Teodoro Roosevelt era la de mantener un pie en la isla y otro fucra. Que los cubanos sc las arre- 
glasen entre ellos, mientras se respetanse y ubrdrcieran Iris ilicia<lris <1c laa iiivcrsiriiiea rrio<liiii- 
nidenses en el país. Tan pronto tuvieran lugar disturbios o alzamientos, las fuerzas 
norieairicricaiia~ iriiervciidriari rápidarncntr. Una intcrvención demaslado prolongada, la ane- 
xión o cl Protectorado, podía provocar la unidad de conservadores y liberales, de blancos y nc- 
gros, y tina situacihn dr  insurrrcciunalismo crónica. Mejor era instaurar la Kepública y dejar los 
cubanos a su suerte, para que los independentistas siguieran divididos eii cniiseruarlr>rrs y lit~r- 
cales, en negros y blancos. Uc cse modo sc podrían rcalizar mejor los tines de la política neoco- 
Irinial en la isla. 
Días antes, el oficial de inteligencia Dickinson, había reportado al capitin John Furlong, en 
Marianao, que cl discurso más incendiario que había oido hasta entonces era el de un orador ne- 
gro en Colón llamando a los de su rai.3 "zo grt togcthrr und rulr that t h ~ y  muir domrnate or rhe 
conrer.uatives wouldpluck al1 theplums from thepié"' Los discursos que había escuchado hasta en- 
torirrr rrari iin llamamiento tan fuerte a las clases más balas de la sociedad y un recordatorio tan 
sugerente del pasado de luchas armadas del pueblo cuhario, que coiisririiíon tina im8gvn miiy 
diáfana de lo quc sucedería si las cosas no sucedían como ellos deseaban. Aunque había pensa- 
(Ir> rii i i i i  prirncr rnnrnrnro qiir Cárdcnas era una ciudad eminentemente conservadora, sc ha- 
bía cotivciir:irl<i rcr:icritcrrirntr dc qur los librrales habían ganado terreno y comenzaban a 
hegemonizar al electorado. Las campafias de los conservadores se basaban fundaniciitalinenrr 
en el hecho que Estrada Palma había sido Iioncsto y había salido dr la prssidencia siendo un 
hombre pobre. Por otra p;lrtt, 10s clrrnrntns ;inv.xionirtas dpl conservadurismo estaban muy 
contentos porque pensaban que la intervención se prolongaría, coino resultado de lar anieiiazas 
P inminentes alzamientos armados dc los liberales. El sector minoritario de los consrrvñdores 
era de ese tiiodo de ver las cosa s.^' 
En la diicumentación d r  la MIDobraba también una diversidad de inforn~es de la Policía Se- 
creta cubana remitidas al Major F. Foltz, ayudante del Gobernador Provisional de la isla, Char- 
les Magoon. sobre presuntas actividades conspirativas ilc la población nrgra en Pinar del Río, 
. ~- 
l3 Report del I'rimcr Teniente O. A. Dickinron. Inrelligenie Officci de la 5th U$.  IiiTiiitry, rcrhadr rn Cirdcms r l  29 
de nouicrnbie de 1908 al Capicán Jnhn W. Wrighr de 1s 17 rh 1J.S I i i r inrry,  dcl Gcncral Sraffde la MID, A U. C. P.  
en Marianao. Record Copy f i le  de la MID, 49000. Eii USSA, U'a ih i~>~ ton  0.C. 
l 4  Carta del Primer Tenienre O. A. Dickinron, Inrrlligrnrc Officcr, 5th U S Irifaiirry, f ~ c h i d a  c n  Cirdcnas cl Y dc no- 
vicmbrc de 1908 al Capirin lahn W Furlni>g,Gericral Sidfdc l;i MIi1,rn Marianao, USNA XG 395, Ent ry  1UU8,Fi 
le 49B99. 
contra la invcrvención estadounidinsi. Así, en iin informe del Jefe de la Policia Sccreta de 1.a 
Habana, José Jerec Varona, a Foltz de 3 dc agosto dc 1907, se esrahlecia que el hecho de que los 
negros no hiihicran rrcibido iiiiigúii beneficio, ni hubicran sido acreedores a los dcrcchos que 
se estatuyeron con la constitiición de la República, dcicririiiiaba que ". . . they ai-e decided not to 
allow thc Republic to exiir elche? for che whicei for rhac Yeason they incrnd to upriir in amr".  En el 
referido informe se incluía una relación de negros que secundaban los plancs de Evaristo Estc- 
nrn, dirigente de la agrupación politica cn formación, Partido Independiente de Color, que ha- 
cía suyas las reivindicaciones de los negros. Dc acucrdo con Varona, el verdadero inspirador de 
este movimicrito era Mariin Morua Delgado, lo que da una idea de lo dcsaccrtado de los infor- 
mes que recibía la policía cubana sobre las actividades d r  los ncgros. No obstante, aseveraba quc 
Juan Gualberto Gón~ez era contrario desdc sus oriycncs al rnoviii~ieiito dr los Tnrlependicntes 
dc Color, lo que parece ser algo más vero~imil.'~ 
El 6 de agosto de ese mismo añu, Jerez Varona reportaba a Foltz un meeting político de los 
Indcpcndicntcr d r  Color rn San Jiian y Martincz iuii la presencia de Estenoz, quien se traslad0 
con iin grupo dc ,u, seguidores dcsdc La Iiahnna. F.ntre las pcrsonalidadcs quc se encontraban 
en el acto estaban Martin Herrrra y Octavio Montcra, lo qur revcla qiic el partido nocxcluia de 
s u  filas a los blancos que defelidian los derechos dc lo, negros. Los oradorcs no dcjaran de for- 
mular amenazas contra cl rirt1cri:irriiciito del pais, si no se acccdíaii a sus dciiiandas pa- 
cíficas dc igualdad de derechos. Uno de ellos, l)omingri Aciisia, de acuerdo con rerc,. Varuria, 
cxpiisn que conocía perfectamente el riesgo que estaba corriendo si se rnfrcntabaii a los ameri- 
canos, " ... chut hr @cui how i t~ong they are, but in spire of all chli he wai decided to demand any- 
hrijw thr righcl ihut huye bcpn pi-orniied to the nrpe<".'6 
Otro informe, esta vez drl (2apitGii S. G. Jiincs, oficial dc intcligenrix, ayiidanrc dcl Coronel 
James Parker de la llch Caualfy del ejercito de ocupación en Piiiar del Rio, dirigido a su jefe, de 
20 de septiembre de 1907, reportaba otro meerinc programado para el 3 de septiciribre, en el in- 
genio dc San Claudio, en Cabañas (Pinar del Río) por los Indcpcndicntes de Color y sii jrlr, 
fvaristo Esreno,.. En estas actividades aparecía asociado también Morúa Delgado. Dc todos 
riiudos, el acto fue suspendida ante la oposición dc blancos y negros de la localidad, "especially 
that of one mulntto, iurll kizown ur Soria, 40 jieniir ofnge, nacivc of the Oriente, Lc. Coy. 95-98, chen 
oprrarrd olotlg rior?h coasr of Pinar del Río, Cururíu,, C~ccrc7ji~am, Ltahra 1 Ion& i,etai?ir much in 
fluence uncil rwo months ago, Admini,rmdor of Ingenio Asun~i<jn de Picuz<i, noui owner of?nra, 
wcll lo do; defended Cabañas in Auguit lai tof Govrrnmenc; afjiliacioni A4odevnre- but nor un ncriwe 
politiciaii". De acuerdo con el informe citado, los seguidores de Estenoz conaiderahan que "it is 
nereirary to prrr the uihite~ to a te.it, for we haue mow righci chan chey, for we haue n~ade tcuo wun 
ondgatncd b<ith".'7 
La actitud recelosa cuandri rio Iiostil dc las autoridades de la intervención ante las primeras 
actividades de los grupos originales que rnnstitiiirían rl Partirlo Indepeiidientc dc ('.olor, moti- 
vó la publicación por parte de cstos de !,arios manifiesros definiendo su Iiosii:iíiii <.iiii respecto a 
la coyuntura que vivia el pais. Así, en una alocución dirigida A mii comparriorai y hermanos dr 
raza, fcchada en San Juan y Martincz, cl 26 de septiembre de 1907, el Brigadier del Ejército 1.i- 
- -  
' 5 ~ a r t a  de Jori leca Varoria, Jric tic la Fuliiia Sccrcra d c  La IIabani, rlr 7 ilc ag<isr<i dc 1907, al Majar E Folrz, a y u -  
dante del Gobernador Prouirional, Kccord Copy File de la MID. En USNA, Washington D.C. 
l6 Carca dr Jori Jerez Varona, Jefe de la Palicia Secreta d e  La Habana, d r  h iIr agii*t<i dc 1907, a l  Major F. Foltz, Ayu- 
dantc dcl Gobernador Provtrional. USNA KG 199. llox 7, Enrry 5. 
j 7  Cat13i d e l  capitán S. G. )oncr, Inrclligcncc Officer, dc la I irh I ~ !  S <:avalry, <Ic 20 de septiembre dc 1907 al coronel la- 
mes Parhcr iic 1s 11th U.S. <:uvulry. cn L'inar del Kio. Record Copy Filc d e  1s MIL) F.n USNA, Washington D.C. 
bertador, Lucas Marrero, plaiilratia: "Toda alteración del orden en estos momentos, cn que ri- 
ge nuestros dcsrinos un gobierno extranjero que ha venido a interveiiir en uiia <:<,ritirridn rntre 
Iierriiaii<is Iioriirndo en acción cuando conduzca a la inmediata implantación de nuestra Repú- 
blica, rcsulta criminal, inaceptable". Dc hccho, lis luchas Iior la iiitegraiiiiri drl negro a la so- 
circlad rrpublicana serían afectadas reriamcntc por la presencia extranjera cn el país, 
"...cualquier movimiento arniadii qiir rii catos rnomcntos se inicie, sin programa, sin bandera, 
ni efecto conocido, nos pcrjudica y echa al suelo nuestra grande otra". Tciiiiiiial>a el rriariilirsro 
plantraiirlri qiir Ii,r iirgros habían sido utilizados en las luchas políticas partidarias para satisfa- 
ccr las aspiraciones electorales de las dirigeiirias blancas. A h í ,  la Coalición Social de Occidente, 
forma original que adoptó el movimiento reivindicativo negro, denunciaba que las aspiraciones 
de los negros se habían visto ~iotrrgarlns "..-por aquellos que explotando las clases de color en 
los comicios o llevándolas a las revoluciones donde esas clases Iian prlrarlrr ron heroísmo y sin 
iiitrrea, <:iiarido tia Ilcgado la hora del reparto se las ha mcnospreciado".'" 
Las actividades de los negros en Pinar drl R k i  motivaron un manifiesto de apoyo de un gru- 
po de alros oficiales, veteranos negros del 95, del pueblo de Lajas, el 27 de agosto de 1907. F.1  do^ 
cumeiito cs imprirtaiitr, r n  tanto las dirigencias históricas ncgras criticaban por primera vez la 
prcdica conciliadora, quc constituiría la basc del mito de la igualdad racial repiihlicana. F.n la 
traducción rlrl iloi-iirnrnro al inglCs, realizada por los oficiales de la MID, se podían leer las si- 
guicntcs palabras: "Commdes, it U nece~saryfo~ u, to w u ~ e f m m  thr rlct-p in iuhich we aip now. so 
as not tope~inrr hepolirical leader? to deceive w aiiy longer. who with thei, Ioudmouthedde~rio~~ac~,  
come to eninale tu fw the purpoir r>jrrnitng them i.,ith our votes to place them in good poritiom, and 
rhen the thaiiks we get ir: 7 shall kccp it in rnind' andfirially thry te11 ur we murt educatí ourselues io 
that wr may b c o m ~ p o l ~ c e m c n  t  the year. following". Los ofrecimientos de las dirigencias políti- 
cas blancas de otorgar los inisnios <lererhos al trabalo, una vez que los negros sc cducascn eran 
evidentemente falsos, pues los negros tenían las misinas rapacidades que niiichos hl;inros que 
ocupahan cargos píiblicos, ". . .~rur os the whitc man goes rofill o poririon without having any enpe- 
vierice and acquiies hir knwo1edfi.e sliile  ir^ thac office, tke coloredpeople can do rhe same". Al mismo 
tiempo, el Manifiesto dc Lajas sc pronunciaba contra el hccho que los dirigeiiirr t>laiii-os iiivir- 
ran el derecho de riirirzrrse por todo el país para reunirse con sus clicntclas c instruirlas política- 
mcntc y los dirigentes ncgros no pudicran Iiai:rr lo rnisrno, sin ser molestados por las 
autiiridadcs, ni ser acusados de "racistas y criniiiiales" por riiiiiirse con sus amigos para consc- 
goir su apoyo político o su voto. lJur csu los vctrranos de ln independencia de Lijas aducr~íaii 
 obre la necesidad de uiiirse u3ntr;i la discriminación racial, ". . . wrthout ~o/(ing recouise tn violent 
meani fl.o>n [he poirzt of the law"." 
l r r i  obstante, la escasa, y en orasioncs distorsionada, información obtenida sobre las activi11;i- 
d i s  políticas de los negros en Piiiar rlrl Ríri fue suficirnte para que el Coroiicl Jarnec Parkcr de 
la 11th Cavahy estacionada eii esa provincia, basado en las indagai:iiirics <Ir i i  ayudante el capi- 
tán T.S. Jriries, en informe de 20 de septiembre dc 1907 al Coronel M. F. Waltz, Jcfc de Estado 
Mayor del A~my ojCcrban Pac~ificu~iriil cri Mariariau, le comunicara que existía a lo largo y an- 
cho del país una vasra conspiraciOn dc los ncgros, que contaba coii el apoyo <Ir algiirios hlancos, 
la cual iio tcnía rrrrrrriria rn los partidos políticos cxistcntrs. Su objetivo inmediato parecía ser 
la surpcnsión de In realizaci6n del Censo, a Ii,s +íii:t<is dr qur s r  suspendieran las eleccioiics coii- 
vucadas y sc prolongase indefinidamente la intervencián estadounidense. El rnuvimiento de Pi- 
la MaiiiTir,to quc a b r a  en i i i i  archivo perrriiiil. 
IY liodurci6n al inglés del Maniticito al F u i b l o  dc L d i ~ ,  y I l a  (;cntc dc Colar. firmado por iiucrr Vr~rrri ir i \  <Ir I;i In-  
depcndrnci~, de 27 de agorro dc 1907. U5NA K t i  199, Entry 5 ,  n" 15Y. 
@D 
nar del Río cra dirigido desde La Habana. Una caractrrísrica dc la conspiración parece haber 
sido el dcscubrimienro de distintos alijns de armas en la provincia de la última inrurrección de 
1906 y se espiraha el dcsembarco de una gran cantidad de armamenros procetlcri~rs de La kla- 
hana. Un últirrio elrmento de la nueva conspiración parecía ser la intervención de empresas ta- 
bacaleras estadounidenses cri la financiac~ón del movimicnto armado que se gestaba. De 
acuei-do con el Coronel Parkcr, "ln v i ~ w  o f z h ~  tkrcati madc by n2ar2y Americani rhnt money aiould 
be employrd tu produce disoidei thnt would make ir impoiiiblr to tc-tminntr the inrwvention, thepoi- 
fthzlity of rhat ar a iource ihould be inuestigatcd"." 
La información posterior sobrr actividades conspirativas en Pinar del Río del propio Capi- 
tán Joncr y del Gobcrnador conservador de la provincia, Yndalecio Sobrado, dcsmrritiria la< 
afiririacioiier originales del oficial csradounidense, en el scntido de que el movimiento fuera una 
vasra conjura de negros, aun cuando siguiera iinplicando en ella a alguiios luchadores negros 
vinculados a Evaristci Esterioz, conio al Brigadier Lucai Marrcro. La cnnspiración, como reve- 
larían los informes del gohirna<l<ir Subrado y de Ioncs, crtatia encabezada por l o ~ &  Massó Pa- 
rra, Coroncl dcl Ejtrcito Libertador blanco, qiie rlesrrtb las filas rcvuluci<iriarias cn lagucrra del 
95 para pasar al servicio dc España. Una vez obtenida In indepeiidencia dc Espaiia, Massó Pa- 
rra emigrh a Venezuela por temor a enfrcntar el repudio de sus antiguos rompafieros de arma, 
y rcgresó duraritr la 11 Intervención rst~doiinidcnsc, cuando la causa indepcnderitista entraba 
en una aguda crisis. De acurrdo r :< i i i  estos informes d r  la MID, la scgunda figura m.ís imprir- 
tante de la conspiración cra el cura Mirct de San Juan y Marríncx. La conspiración no parecía 
motivada por actitudes raciales o de partidismo político. En ella participaban oficiales del Ejér- 
rito I.ibcrtador, liberales y conservadores, blancos y ncgros. En rsr \riitidri, uno de los elemrn- 
tos quc dcfinían el rnovimicrito parecía ser la coyuntura en la que debían triirr Iiigar los 
alzamientos: en vispcras d r  la realización del Censo, premisa para la realización del proceso 
elecroral que restituiría a Iiis cubanos la gobernación dcl país. Evidentcmente, un proceso ar- 
mado cn esos rriomentos impediría la constitución de la República y ju*tificaría la prolongación 
indefinida de la intervencilri y la eventual imposición dc un Yrotrrtorado o la ancxióii de la is- 
la por los Estados Unidos. 
Otro clemcnto que caracterizaba el movimiento era el hecho que su dirigente principal fuc- 
TA un rciicgado de la causa indcpcndentista cubana, por lo que crd verosiniil quc pudicx coiii- 
cidir con i> rc~~ioiider a propietarios estadounidenses, interesados en que s r  iridlograse la 
República. De acuerdo crin 11 información obtenida por la MID, había un hombre en la cons- 
piración m5s arriba de Massó, qiir n o  hahían podido identificar aún. En las distintas relaciones 
dc conspiradores que aparccen en los informcs <Ir Siilirado y Jones rcrniridos al Gohcrnador 
Magoon, no sólo hacen acto de presencia a los que se les atrihuyr l!;il>t.r declarado su compro- 
miso con la insurrección cn ciernes, sino a aquellos con los que se les ha visto sostener reunio- 
iics, cuyo ubjcto cs desconocido por los iriformantes. Los agentes del Gobcrnador Provincinl y 
del Capitán Ioncs, riu pudieron obtrnrr dociimcntación cscrita de los conjurados según relara- 
ban, sino tan sólo inforinación verbal. 
En los diversos informes consultados por nosotros hay una coincidencia de varias fuentes en 
cuanto a la participación de la Tobaccv Lartd de Pinar del Ríu t i i  la cohcrtura de los rmbarqucs 
de armas dmtinadas a los conspiradores. Así, en el ~ r i rnc r  informe del Corurirl Parkcr citado a l  
Jefr de Estado Mayor dr MID se aseveraba que se habían proferido "threuü nrade by mnny owie- 
2o Carca confidrncisl riel Coronel Jamer Parkcr, Inrclligcnrr tSiricci de l a  11th U.S. Cavrlry, fcchada en Pinar del Rlo, 
cl LO dc sepricinhrc dc 1907, al Curoncl M.k Walrr, Chief of Sraff de 11 MID. Record Cop)i file dc la MII> 51197. Ln 
U S N A ,  War l i i r i g t~~ i  D. C. 
ricani rhor money wordd be ~mployed ro produce diiorder that wauld moke ,t imporiibíe to erid tire 
iritervrritiorr". E i i  a i r i i  iiifiirrrlr iIr J r m r s  del 4 dc octubre dc 1907. "rhc semerie>-u2cr mon (special 
Prouineial Police MANUEL CAMERO SC]) has been to Paro Real (Zle GciiincJ tc,day, anrl in 0  ron^ 
r/prrrition milth CARLOS MENENL)EX, rhc folloi~izng rr ,m bmt<ght out thor therc had becrz landed 
in Cuba eiqhteen thoutharid ~if7er und r ~ ~ r r  Tnillionr rriundi ofnmrnmn~r,on; thar thrsr a m i  r~,rve lan- 
dcd ar Hohza Honda nnd L/1 FE: consigncd to thc American Tobarco T,~ut .  He rrarer thut the Trírrr 
is ug.riiri<r thr Ameilran (;or,ernrnrnr, jbr whnt rrason he does nor @oto"." Un intormc similar al 
Gobernador Militar dc Cuba, Charles Maggooii Iialiia siili, iIcrli;ii:li;icl<i por rl Cliibrrnador de 
Pinar dcl Kín, Yndalecio Sobrado, cl 30 dc agosto dc 1907. Aqui se reportaba que e! agentc es- 
pecial de la polícia sccrcia eii Gii;iiirs liabía dado rucnta de que "an rxpedztron beal-tngalrni toa, 
lnndcdnt Ln Fe, in combination rr,ith the ruarchouse keepcr starioried t/1ere".2~ En ntrn iiifiirrrir ilrl 
<,Grial dr intrligencia, Capitan '>.'1: joncs. dc 27 dc octubrc de 1907, se ratificaban algunos as- 
pcctos relacionados con el deseinbaico de arnias i.i>iisigri;iil;~ a la rmprrsa tabacalera estadouni- 
dense. Así. sc csrablccia que " T h ~ t  nearly a month ago urnas and ammuriiriori~ tuere b,iiught ro 
Bahiu Hondu und /.a Fe, rriming ronrlgnrd tu thc 2'KUS'I' (Cuban Lond and Leaf Tobaeco Co.), 
that rhoie disenzbarked at La Fe are now ir, rhr worid., iif JARRETA ... e n r y  o/o,mr made rriirh thc 
knolcdge ondaidof MANULL W K K I O .  <;uavda almucen o fLa  Fe (Tlzir ii the forirth orfifllr tinre, 
this marr> riatrie hui Aren rrf,ortcrl ur rhr pmrfy u~ho rrccizi~d r h ~  l r n  at LA FE, and ollfrom dt#- 
~cntsordrcei)".'~ Las evidencias aportadas por los inforines de la MID refciciiirr ;i Itih ;iriri;irn+ri 
iris ci>niign:idns a la Tabarra Land nnd Lcaf Co. rcquicrcn nuevas verificaciones cn la 
docurncntación de esa ciiipresa, de siis ilirci.iivi,r y <Ir lcn dirigentes drl movimiento conspirati- 
un. Ue rodus modos, la idca dc que pudiera habcr intereses cstadounidenres radicados cii la is 
la, iiiiert:s;ialiir r i r i i l i i ~ i i  <lispurstos a provocar la prolongacibn dc la intcrvcnción, la imposición 
del protcctorado o la anexión, no parece estar reñirla 'riii I ; i  rvidrricias histhricas. 
No nhsrsnte, los movimientos rcii~indicativos de los negros y las amenazas quc proferían los 
dirigentes lihcralrs dcstlr lo prcrisa y las tribunas llamando a la insurgcncia contra cl poder fo- 
ránco si no sc hacían unas elcccioncs honcstis, disuadieioii entrc otras c i ~ s  o F.li1iii Rnijt y a Te- 
riduro Roosevelt de intentar cualquier proyccro anexionista o proteccionista que le Iiubiere 
podido sugerir durante los años ilr la iriirrvrrir-iiiii, En esas circunstancias, cl c~ccurivo cxadou- 
nldcnsc EC abstuvo de intervenir en cl proccso electoral a favoi del Partidi> Ci,riaerva<lor, cnn rli- 
y;,> (lirigrrir-ia> sr identificaban evidentcmcnrc. Si cl cxpcrirncrito neocolonial cubano, signado 
por la Enmicnda Platt, iba a leiier Cxitii, <Iclirii<l~ría r l - l  niipiirsto libre juego de las Fucrzaas po- 
I(ticas en el acccso al podcr. De otro modo, la isla amenazaba coi1 hundirsr en iiii r:hiatlii  rrhiii 
LII LIT  ir~s~~rrercinnolismo, que afecraría considcrablcmcntc a las inversiones dcl capital 
financiero cstadounidcnsc en la isla. El priiliii, G<ilicrii;iilirr M;igoon Ilrg6 al convencimiento de 
que la abrumadora mayoría dc los cubanos no estaba dispuesta a abdicar su iiidepeiidciir:i;i y ro- 
beianía, i,;ir;i <.oiirlii i>t;ir la cual prirtiramente codos los cubanos dc csta gcneraeión se unieron 
a la revolución contra Espaiia.24 Los iiifoiiiies <le Ior i,G<.i;ilcr <Ir la intrligrnris estadounidrnse 
at~stiguabsn tambien la cxisrcncia dc cstc poderoso sentimiento entrc las dirigcncias localrs <.le 
las Villas, Mdtiiri,.ils, 1.2 H;ili;iii;i y Pinar drl Río, como hemos puesro dc rclicvc en cstc trabajo. 
" Carra del Capiran S.G. Jiiner, Inirlligi,nri Offivrr d i  la 11th TU S I:ivñlry a l  Gciicrrl Staffdc li MlD. cii Mlririiru, 
donde fue rccibidn cl 4 rlc uc~ul>ir Jc 1907. Rrcurd Cupy File 5Vl l8 .  En U S N A ,  Warhingnin D.C. 
22 Carra de Yndalecio Snhradn, <:ohrrn;idor dc Pinar del Río. fechadi en Pinar del K;a. e l  30 Jc ryo,iu dc IYW, y dirl- 
gida al Gobcrnadiii Pioviriuiirl JcCulir. R c ~ u r d  Cvpy File 5WIlY de la MID. En IJSNA, Washingron nC, 
23 Carro del Caplrán S.C. Joncr, lnrclligrncc Officer dc la 11th U 5  Civiiliy Jc 27 J c  uiiubrc dc 1907, al Intelligence 
Officci, A O L P ,  M~rir i i ru.  K c ~ v r d  Copy Filc de la MID. En U S N A ,  Wrishingrnn D.<:. 
"Chnrler F.. Magnrin lnfnrmr dc l a  Adlninirtracidn Fmuirioiial de la RepiiLlica Jc Cubr (IYUú-lYU7) La Habana, 1908. 
Ahora bien, con independencia de las virtualidades revolucioiiarias dc las fuerzas internas, de 
su capacid7d insiirgentc contra el dominio neocolunial, la iinposición de un Protrctnrado n la 
anrxiúri rlc Cub2, aanrahñ contra la politica exterior hacia latiiioamedca trazada por lilihu I<o- 
or. Dc hecho, iinx de sur ronsrantrs i ra  il cxpcrimento de dominación ricocolonial trazado pa- 
ra Cuba, según el cual, la República, bajo la mirada vigilante de sus tutores, debía prosperar 
econóinicamente y sus in s t i t~ r~ ion~s  ~cmstituir un cjcrnplo para los paises larinoamericinos. la 
ancxióii de la isla ~onstituiria una transgresiúri rvii-lcntc dc csa politica, cn un momento en qiic 
las relaciones corrierciales e inversiones europeas, prinri~iolrririire británicas, corncnzaban a to- 
mar fucrza en el traspatio ariiericano de Estados Unidos. La anrxiún significaba para las rcpú- 
blicai latinoaincricanns que F.stados Uiiidos había heredado la politica rnliinial dc Esparia, por 
lo que era rnás coiivcnicntc rsrrrchar vínculus con Europa. 
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!8l"t0 1~"acm - Dropicwrio 
Rocm 
los6 Acvarr Alcaldede propienrin - Cdir  EL. 
Aguiiare de finca 
Chrma Rnlañoi Alcildr rico prupiciario Gencral E L  
d M d  dc i,,, 
Kaiii6n Duinn de lngtnio - 
Pdryo de IlDWOracoi 




















PINAR DEL ~f0j 
Perronalidadea Dirigenre Prapirrrria Piofcilhn Airividadri Por l a  Pui rl Por prolongar Libcrai bnrrrvrdor Rara a 
Pulliiro en c l ? l  Anrxiún Prorritoirdu iiiicrucncibn omdeiado nacionalid~il 
Indalet~o Gohcrnador romirrianc - Olir id E.L. DcZano? . s i  cubano blanca 
Sobrado dePdr l  Rio 
Alirido Rolas AlislJc dc - DI 2 ahor - ii iiibanobhiiru 
P.d<l Rb 
Luis Pirr7. F. Gabernsdar - - Ofi'ill L.1, - - rubr1,o blriiiu 
v. del Rla 
.McnYide/ D i r ig~n i i  negra v tg id r  . Oficial E.L - cubano ncpru 
70 iirci 
EILO l. l i e , r 8 i ~ J r ~  Alcrldc gran vcgucio - O i in i l  E L - rubrna blanca 
PraFlciier A l m l d ~ d r  ganadti,, . - cubano blanw 
S. Crirrnbñl 
Camnel tialrrr dirigenrr prqucür finir - Of i i i i l  EL. . cubina negro 
del", nrgrur 
J v i i l .  Srro Alnldfr - Por i l ~ u n o i i i i o i  . . riihna blanco 
I.ambina dcS. (:riankl 
D~~~~~~ ~~~i~~~~~ Eran u<guern nidira inniicsril Si cubrna h~~~~~ 
Delgsdo cn la poblaribn 
iAiilriiiioMurricrr Alrildc Oiirinl E L  Yoilin~urnrir rnlrc si riihriiii blanca 
loinrgroi y gciiiciulla 
Ramon Arguelles	 gran terrateniente	 -	 Mucha influencia en la elite
Hijo del banquero	 Puede impedir alzamiento
liberal como en 1906




Policarpo Fajardo	 dirigente	 terrateniente	 Tte. Col. E.L. Dirigente oils influ yente 	 si
politico	 en Guam. Peligroso si
se inclina vs. E.U.
Manuel Lazo	 Senador	 gran veguero	 Oficial E.L.Controla a Policarpo	 si
Fajardo por lo que es el ma's
influyente en la region.
Ramon Pozo	 Dirigente negro	 Jefe carrel P. Rio Oficial E.L.Dirigente negro mas
prominente en P.Rio
Atlio Fdez.	 Propietario de	 Defensor de los negros
Imprenta	 Gran influencia entre ellos
Fco. Dominguez	 Farmaceutico	 Tiene prestigio en Ia elite
y en el pueblo
Jose Agustin	 Pdte. P. Liberal	 rico	 Tiene infuencia con los negros










Personalidades Dirigente Politico Propietario	 ProfesiOn	 Actividades en el 95 Actitud ante E.U. Liberal 	 Conservado	 Raza o
o moderado nacionalidad
Lorenzo	 Segundo Jefe del	 Abogado	 -	 cubano blanco
Castellanos	 P. Liberal en Cuba
Amado Baylina	 Jefe Presidio	 Tte. Col.. E.L.	 no amistosa	 cubano blanco
Jose Gaunigo Jefe Partido Liberal 	 desconocida	 cubano blanco
Ganganillo	 en La Palma
Manuel Perez	 Dirigente	 Maestro	 Capitan. E.L.	 amistosa	 cubano blanco
Agosto	 Conservador	 Superintendence escolar
Antonio	 Dirigente politico	 Rico	 cubano blanco
Hernandez	 terrateniente
Edward A.	 Finca	 •Administrador	 estadounidense
Kummel	 por valor de Ocean Beach




Finca con Administrador 	 estadounidense
125 aparceros Cuba Land
& Fruit Co.
Juan Montagu	 medico	 amistoso	 cubano blanco
* Muchos expedientes individuales elaborados por los oficiales de la Military Information Division (MID) no contienen
toda la information requerida. AsI, las preguntas de si las personalidades locales investigadas eran partidarias de la Ane-
xiOn, el Protectorado, Ia Independencia o una Intervention prolongada no fueron evacuadas en todos los casos por los
oficiales de inteligencia, en algunas ocasiones por el estado primario en que se encontraba la investigation , en otras por
las dificultades que encontraban de relacionarse politicamente con algunas de estas personalidades o bien por la incom-
petencia de los investigadores. De manera parecida, las preguntas sobre Ia actitud hacia los Estados Unidos y la in-
fluencia quo tenian las personalidades en los distintos estratos de la poblaciOn cubana, no fueron dilucidadas en todos los
expedientes individuales estudiados. Otras cuestiones relativas al status econ6mico social y a la militancia politica de los
miembros de la elites locales, las dirigencias negras y los propietarios extranjeros, tampoco fueron esclarecidas del todo.
an Las siglas EL. se corresponden con el Ejercito Libertador cubano en la guerra de 1895-1898.
2 Memorandum del Capitin C.T. Crain, Intelligence Officer de la 27th U.S. Infantry y del Primer Teniente. A.J. Doug-
herty , archivero de la 28th U.S. Infantry, recibido el 15 de Diciembre de 1906 en el General Staff de la MID, en Ma-
rianao. USNA RG 199, Entry 5, File 017/ 4.
3 Memorandum del Primer Teniente, A.J. Dougherty, archivero de la 28th U.S. Army , de 22 de Noviembre de 1906
al General Staff de la MID, en Marianao. USNA RG 199, Entry 5, Box 1, File 009/ 2.
4 Informe con firma ilegible al General Staff de la MID, en Marianao, de 12 de Octubre de 1907. USNA RG 395, Entry
1008, File 54/ 114 (antiguo Record Copy File de la MID)
5 Informe con firma ilegible dirigido al General Staff de la MID, en Marianao, y recibido el 10 de Mayo de 1907. El Re-
cord Copy File antiguo de la MID es el 54/ 65. Se encuentra en el Archivo Nacional de Washington, DC.
